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三、网络忠诚度
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变量 选项 估计值 标准化估计值 标准差 C.R. 复合信度 AVE
购物便利性
SC3 0.878 0.661












0.139 7.062 0.948 0.900
P3 1.000＊ 0.793
定制
C1 0.908 0.793 0.084 10.753
0.970 0.917C2 1.000＊ 0.874
C3 0.764 0.659 0.082 9.314
网络满意度
ES1 0.766 0.827 0.042 18.183
0.990 0.970ES2 0.977 0.967 0.035 27.788
ES3 1.000＊ 0.941
网络忠诚度
El1 0.984 0.892 0.059 16.753
0.980 0.925
El2 1.000＊ 0.908
El3 0.798 0.707 0.067 11.996





































方差 平均值 标准差 1 2 3 4 5 6 7
SC 5.24 1.23 1.000
PS 5.28 1.36 0.287** 1.000
IN 4.43 1.12 0.222** 0.248** 1.000
PR 4.75 1.35 0.180** 0.379** 0.204** 1.000
CU 3.18 1.31 -0.016 -0.090 0.211** 0.096 1.000
ES 4.64 1.21 0.341** 0.121 0.441** 0.168** 0.179** 1.000





参数 说明 标准估计 T值 假设 接受
H1 购物便利性 → 网络满意度 0.342 3.444*** 是
H2 产品选择 → 网络满意度 -0.131 -1.363 否
H3 信息量 → 网络满意度 0.387 4.916*** 是
H4 价格 → 网络满意度 0.067 0.756 否
H5 定制 → 网络满意度 0.050 0.679 否
H6 购物便利性 → 网络忠诚度 0.126 1.419 否
H7 产品选择 → 网络忠诚度 -0.104 -1.162 否
H8 信息量 → 网络忠诚度 0.192 2.554** 是
H9 价格 → 网络忠诚度 0.213 2.534** 是
H10 定制 → 网络忠诚度 0.133 1.950* 是
H11 网络满意度 → 网络忠诚度 0.453 5.918*** 是
注：显著水平为，*p＜0.10，**代表 p＜0.05，***代表 p＜0.01




的一致。合适的研究模型见图 2.（X2/df=178.709（ 113），GFI=0.915， CFI=0.969，































量 表 选 项
购物便利性 Sc1.这个站点用起来很方便。
Sc2.在该站点购物用时较少。
Sc3.这个站点订购步骤简单。
Sc4.首次购买者无需帮助可从该站点购物。
产品选择 Ps1.该站点提供更多商品选择。
Ps2.该站点商品种类繁多。
Ps3.该站点为我的购物提供“一站式服务”。
Ps4.该站点提供其他站点不那么容易提供的商品。
Ps5.该站点提供我想要的商品，因为拥有许多种类商品。
信息量 I1.该站点提供商品特征及质量的丰富信息。
I2.该站点提供商品特征及质量的准确信息。
I3.该站点提供多种外部信息（付款、配送和退货）。
I4.该站点提供商品的友好信息。
I5.该站点提供商品的有用信息。
价格 P1.该站点提供更价廉商品。
P2.该站点商品价格政策灵活。
P3.该站点价格便宜有吸引力。
P4.该站点提供拍卖和逆向拍卖。
P5.该站点提供合伙拍卖。
定制 C1.该站点为我提供定制服务。
C2.该站点做出符合我需求的购买建议。
C3.该站点为我提供订单购买。
网络满意度 Es1.我对该站点的报价满意。
Es2.我在该站点购买感到满意。
Es3.我对该站点的商品满意。
网络忠诚度 El1.我想其他人说该站点积极的事情。
El2.我对向我咨询的人建议该站点。
El3.我会经常访问该站点。
El4.我会提高访问该站点的频率。
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